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Circular. Se oonced~ el empleo iri;mediato. en
propuesta or4inaria de ascensos. a 108 jefes y oti.
HEALES OROt.NE.S
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
t
cial del Cuerpo de Estado Mayor que 6p~ .. la
guientlQ rel&QÍó~ con 1& efeetividad q.e .e les
señala.
¡ tIe -.zv • 1,..
Señor ..•
ff'J!CTIVIDAD
!!.IIIp~ D••tlno o .Ituadóa aetlla1 NOMBRes e.p,eo
qlK se Ira canfMre D. •• Aao\ -- -
T. coronel ••• Consejo Supn:mo de Guerra y Ma-
rLa •......••..........••.. D. Sebastián de la Torre Garcla .... Coro-el
"
.. :¿I frbro. 1925
Comandante. Ág.egado Militar en Par(........... • I\<ao Segui Almuzara . • . • • . • . • T. coronel ..... 21 ide", • 192')
Capitán .... ea¡itan!a general 4.- región.. .: .. » EmLio PaYi Mora .•.........•. Q.mandanh: ., . 21 idem. 192'>
'-
DELEGADOS Gpl)ER..'lATIVOS
Ci:reular. Se' design.BI pina el e8lll,go de De4egado
gubernativo en la zona que comprende loe partados
de Telde y GUÍA (Canarias), al comandante de In-
fantena D. Luia &lazar B&ez. I
5 de ;-rzo de 1925.
Señor....
DIlSTIHaI
Circular; Se D<Jo~ra secretar~o dE' la junta cla-
sificadora para dl asceru.o de Generales y eorone-Ies
al Genera,} de ctivia1ÓD D. Juan Cantón-Safazar y Za~
porta. seglUldo jefe del Estado Mayor Centnd del
Ejército, en au.titud.6n de D. Julio Ardanaz Cres-
po, ascendiao a teniente corone) por real decreto
I
de 21 de febrero de'l contente año m. O. núm. 42)
5 de marzo do 19"-5.
Señor....
,
Circular. Padecido error en la propuesta. 86 ree-
tifica la real orden de 28 de febrero último (cDia-
ri<l Ofid;ab núm. 48), en el sentido de que el
<.aPltán de Infantería D. Francisco Ortega. Puta
tiesempeñará el cargo de Delegado gut:»ernatlvo en
la zona de Atienza-Cogolludo (GuadalaJara~. en vez
del de la misma Arma D. Adolfo }{odrlguez de
GU7.mán, que debe cesar en dicho cometido·
5 de marzo de 1925.
Seliur .. : •
Se d~tina al Grupo de l'ueJ'P.'l Rqu~ indi-
genas de Melilla núm. 2. en vacante. dt\ plnntilll.l
que de su clase ell;Íste, al capatán médico del re.·
<imiento de Infantería San FernUldo nW'n. 11, do.\
Iván Pedrosa Soler, ir."eorporándose con la ;;náxim:,
urgencia;.
5 de ,'marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefq del, Ejéc.
cito de España en Africa;
Señore$ Comandante general de MeJilla e Jnterno-
tOl general del l';,lérclt.••.
© Ministerio de Defensa
b d~ marzo de len' D. O. DGm. 51
Queda .in efecto el :iestmo al Grupo ele Fuer.
u.s Regulares IndígtUlaB de Larache núm. 4, eonfe-
ciclo por real orden de 27 del mes próximo pasado(D. O. núm. (6), al teniente! de Infanteria !loa
L~s de los Arcos Gó¡me:z., el que continuará pres-
tando sus sarvici08 en el Te%Cio.
5 de ,:nano de 1925.
Señor Alto Com.isarto y General en Jefe del Ejér-
cito ,de España en Mrica.'
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
$eneral del Ejército.
-
Pas;¡; a la s:tuación de «Al Serv.ieio del Protectora-
'lo». por haber sido destinado ala Harca del ca-
pitán Castelló, el tenien.te de Infanteña del Gru-
po de Fuet'"las Regulares IndígeñilS de Ceuta nú-
mero 3,. D. José Gancedo Sáenz, toda vez que ha
de perd;bir sus haberes por la Sección 13.& del pre-
supuesto de la Presidenaia.
5 de ~6rzO de 1925.
Señor Presidente Jel Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe dcl Ejér-
dto dc España en Mrica, CoInandante general
de Ceuta. e Interventor general del Eiército.•
De destina al Grupo de Fuerz~ Regularcs In-
díJtenas de Larache núm. 4, en vacante dc plan-
tilla que de su clase existe, al mae;;tro de banda,.
del batallón de U1Dntaña La Palma; OCt&TO de Ca-
~adores, Eduardo Moreira Ca.'ltro, incorpcrándose
,con la máxima urgencia.
5 de mano de 1925.
Señor Alto Cc(misario y General en Jefe del Ejér-
cito de ~paña en Mriea.
.señores Capitán general de la quinta. regíón, Co-
$ndante ~neral de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército·
Cansan baja en el Grupo de Fuerzas Regulares
bdígenaa de Melilla nÚln;. 2, los soldados' Martin
E,xpósiÍto Ruiz y Antonio Manuel Mar~inez, y alt./l,
t'n los regimientos de Infantcria Afrlca núm. 6S
y de Artillería de ~n.taña de (;e,uta, respectiva-
mente, cuerpo de su proceL!encia.
[j ua marzo de 1925.
Señor Alto C~sario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afríes.
:señores Comandantes generales de Ceuta y Melilla
II lnterventor ganeral del EjérCito.
-
RelaclóD núm. 1.
A LA MEHAL-LA JAIJFlANA DE TE'l'UAN'
NUMERO 1.
Sol~o ordenanza. Fernando Lozano Díaz, del re-
gJmleno de Infanteria Aragóll, 21; ,
Otro. Bernardo González Prieto, del batallón de
Cazadores ~(lrbe, 12.
Otro, José Capafón May01"l' del de Arapiles, 9.
A LA MEHAIrLA JAIJFÍANA DE MELILLA
NUMERO 2 '
Cab(4 Amaro Morcillo Mateo, del regimiento de In-
fantería Cádiz, 67:
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT
NUMERO 5.
Cabo, Fra~ci.sco.Ferrero 8st1'llCh, del regi¡miento <te
. Infantena La. CC?rona; 71;
A 1/,S JNTEIlVENClON&~ MILITARES DE LA
ZONA DE TETUAN
Soldado ordenanza,. Juan Rodríguez Arellano, de
la 1... omanllunel.¡ de lngeilie.ros de Ceuta..
~Aro, Maridn'~ Roja." López, de h Comandancia de
'¡¡(JIJas de lntenucnc.a <le Ceuta..
A L.\S INlI:'~VFN'CIONES MJLITARr~S J)g ·LA
ZON.\. DE •·..lELILLA
Soldado orde:lanza. Víctor Gal'~ía Sánchcz, del re-
rrimiento de InflUlterill. Cerinola. 4<:!,
A LAS JNTERVEXCTONES MILITAP.ES nE L'~
1.0N '\ !)~ LARACH~:
Soldado ordenanza, Bernardo Bellido Ruano. del re-
gimiento '.le Infantería Ceriñola. 42.
Relación núm. 2.
!lE LA MEHAL-LA JALIFIANA DE M~LlLLA
NUMEHO 2.
Soldado, José Catalán Bandera!!, al regim~ento dI:'
Infanter:í~ Africa, ¿~.
DE LA rf:ErL\L-L.-\ JAUFIANA DE XAUEN
NuMERO ,t
Cabo, Julio F'ontán Alerica. al batalió!l de Caza-
(!OI''C5 Barbastro, .J.
DE LA MEEAL-L.<\ .JALIFIA~A DE TAFEH.::;I'~:
NUl'olERO 5.
SoldadC'. Fidcl Pardo At;enza, al Grupo de Fue;-zas
Regulares Ind.:;cn,.s de Tetuán, 1.
Circular. Pasa a la ~tuación de <Al Servicio
del protectorad\)~, por haber sido destinado a las
Fuerzas Jalifianas que se eJCP~~san;.el personal de
tropa eOD~rendido en la rel~lOn numr. ,1, t~ VC~
quc ha de percibir SU$ haberes por la SeCClon .13..
Jet presupueeto de la p~idencia, y cesa en dicha
situación el ctm'.prendido en la núm. 2, por habe:
sido baja en ~ citadas Fuerzas; el que causara
alta <presente Y ~on h~en e~ l~s Cuerpos de su
procedencia. que ta:Hblen se mdlcan.5 de marzo de 1m:
Selior•••
© M n sterio de Defensa
!)E LAS INTERVrNCIONES MILITARES DE J,A
ZO}lA m~ TETUAi~
Soldado, Diego Valle ~IoY2. a la Compaiiía de Te-
légrafos de Campana de Ccuta.
DE LAS INTERVENf:JONES l\HLITM:.ES DE LA
ZONA DE MELILLA
ISl)ld~do, Jr'sé Sc;-n>no Valv~;,ce, bi r'"!~:ln:\l'J;t¡) '...l_:" f;,,,t.pr!n C~riiiob.. 4~.
o. o. DVID. 51 6 de DW'ZO de 1925
)E LAS INTERVENCIO~ MlLITA.Rm DE LA
ZONA DE LARACHE
~abo,Gregorjo Rufo López, al batallón de Caza-
dores Tarifa; 5.
~:lJj(,.l'do, Antonio' Ml\teos Garcia~ al regimí.mto de
Infantería, Covadonga.
L)tro, Manuel Fernández Núñez, al batallón de c.
zadoJ"e5 FigueJ as, 6.
Otro. Ramón Angelats Baseganes. al de Tarifa; 5.:
Otro; Francisco García Fernández, al reg'Ímiento de
Infantería La Victoria, 76. •
Otro. Hermenegildo Martín Borro,all batallón de
Cazadores Las Navas;' 10.
Otro; Agw¡tín Lópesz Pérez.; a1 de Figue~;.6.
Oteo; Victoriano Arriaga Junén~, al regtlmllento de
Infantería La Victoria., 76. ,
OtlO; ¡'loren('l<i Durán Marchante, al batallón de
, Cazadores Figueras, 6.
Otro' José María Jiménez López, al de Madrid, 2:
Otro: Herminio Natal Fernández, al de Chiclana, 1'1;
Otro; Go~gonio López Contreras. ai de Tarifa, );
Otro' Francisco Pérez Coo, al de Las Nav8b; 10.
Otro; Crisóforo del Amo, al de Tarifa, S.
Cauaa baja. en el Grupo de Fuerzas Regulat:B
InJígenas de MelilJa núm. 2, el 8O.Id~do ClaudlO
Dominguez Aguas, y alta en el regimIento de ~n­
fantería AfdcR núm: '68, Cuerpo de 8U procedencIa.
28 de febrero de 1925.
Scñ(,r A Ito C~isario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en M~·icn.
. S41iiorua Comandant,: ~neral de Melilla e Inter-
Vl~ntol' ¡eIl€ral del Ejército.
DISPONIBL~
Cesa en la situación de <Al Servicio del Pl'Otecto-
1'000». por haber sido baja en ,las Interv~nciones
Militares d~.~)a zOlla de Tetuan. el c.a¡atán di!
Infantería fE RJ D. Alfredo Morató Aixalá, el
© Ministerio de Defensa
que quedará cIaponible en Ceuta hMta Q~ le co-
rresponda obteneJ' nuevo destino.
5 de marzo de 1925.
Señor Presidente ~ Directorio Militaa'.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de EsPaña e.n Afríca, C~ndante general
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
Queda disponJble en Ceuta., hasta que le corres-
ponda obtener destino, el teniente de Infantería
D.. Ildefonso B1anco Hernando. que ha cesado en la
situación de «Al Servicio del Protectorado», por
haber sido baja en la Mehal-Ia Jalifiana de Xawm
nú~ro 4~
5 de marzo de 1925.
Señor Presid(}nte del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y Geneml en Jefe del Ejér-
"ito de España en Africa. Cojrnandante general
de Ceuta e Interventor generaL del EjérCito,.
DISTINTIVOS
Se concede el distintivo de Regulares de Caba-
llería, con una barra roja, coM'espondiente a. un
año de pertmanenein on dichtU! Fuerz~ al teniente
de Caballería D. Eduardo Cudel y Pala'Zuelo; por
hallarse comprendido en la condición qUlÍnta de
11\ refl} orden circular de 26 de noviembre de 1923
(D~ 0.. nú",. 263).
5 de marzo de 1925.
Señ,Qr Alto C~isario y G~nera1 en Jefe del Ejér·
cWo de España en Africa.





Circular. Se concede el empleo superior inme·
diato a los jefes y oticia:es de la <~5cah·a<·tiva del
A~a de Infantería. comprendidos en b siguientl'
relación. debiendo disfrutar en el que se :es I:on·
fiere, la efectividad que en la misma se ;es us:gna,.
5 de marzo de 1925.
Señor•.•
6 de márzo de 1925 D. O. a6m. 51 .
I!I'ECTJV1DAD
I!lIIpleo
que se les confine Ola Mu
NOMBll!SDestino o Iltadó. actuJ
Comandante ..• Qeg. rv~. Valcncia, 24 .•.•.....••.....
Otro.... ... .. Cója O -tafe, 4 .•.• • .•..••••••••••.
Otro... • . • . . •. Reg. Oc:rClna, 22 ...•.•..••• ' ••••..•..
Otro •••.•..••. Juet de causas ~ .. región .... , , '., .. , .•
Capitán •••••••• t:XCt dente !>in sueldo 6.. región. . ••.•
Otro .••••.•.•• Reg. Rey, 1 y Ddl:gado .•.•.•..••..••
T. coronel.,... Caja de Talavera, 6 ..........•..• ,. D, José Oarda Sevil~.....•.• CoroneL....... 18
Otro., ...•.•.• Re~ rva. Val~ncia, 73....•_......... • An onio 'lo so Muñf'z... <ll:m......... 19
Otro......... ld<m Oua'Jalajara, 44............. • Eduarjo lomas Ddic.ro.. ldl:m.. 21
Otro •••.••... , I{e¡¡. Saboya, 6. . . . . . • . . • • • . . . . • . . . . .. • f~· e. ic) Perno ndez Sán-
chez laro.•.......... , Idem . , .•. 21
• B r ardo Estrada En(.uix . Teniente corond 18
• Franci·co ..el' mant '''artín I lo m .,.. .. . I ij
• tstebau Bardo Miranda. Id. m.......... 21
• Cristóbal fero ánd z" ald~ . dem. 21
• francisc· Cibe'~Yarte Comandante .. , 17
• Rafael Diaz del Castillo y
Oonzález de Pino.... Idem .•• ,. . .• ' 1~ febro. 19: 5
• Jos~ deOu da faJara I a~t o
(e nd de Alvar·Fáñez) . Idem..... .••. 19
• Ricaroo M"tta Mie¡¡im()Ih:. laem.......... 2,
• Eduardo La~anle Aram-
buru ..• .. .. Idern .•...... " 21
• José Oarda E·camez.,. '. dem.......... 21
• José Suances Fernández ... CapiUn .. •..••. 4'
• Natividad Cauadcl lo asta-
ñet1a •.•. .... •• . .•. . Idem .••.•.•.• ', 13
• Emilio P~rez Mercader ... Idcm.,....... 17
• Luis Espi ..osa B ione"..... dem.......... ltS
• Antonio Marlln z Pedrosa Idem •.•••.•• '1121
• Jua . Escudero Roberc:s , •• Idem •..••... , 21
• P~dro Socias Morell •.•..• Idcm •.......• , 21
O'ro •.....•••• Idem Vad Ras, 50 •......•••••••••••••
Otro ..•..••.. Disponible 4.- región y Delegado .•....
Otro •.•••..••• I{. g. rva. Ouipúzcoa, 48 .•••••••••••••
Otro •..••..••• Idem Cádi1¡)14 ••....••••.•••••••.••
Teniente.••.•... 6ón. de Instru ció" . . • ••.••••••..•.
Olro ....••.• • Reg. Covadonga, 40. • . . • . • . . • . . . .
Otro ••..•.•... Reemplazo herido l.- región .....•••••
Otro .•••.••.•. Reg. Cartagena, 70•.•••.•..•••••••••.
tro .. . .•..•. ldem Burgos, 36.. •. •.. .. • •.•••••••
Otro.... Idem AI.ántara, 5b ..
Otro ....•...•. Idem Palma, 61. . • . . . • • . . . • .•••••.
Circular. Se concede el ~llP~eo superior inme-
diato, a 108 oficiales de ~a esca~a de reserv,a del
Arma de Infantería; comprendidos en la siguientd
relaci6n, u",;";~rlo disfrutar en e~ que se 'les con-
•
I fiere, la efectividad que en la misma se les agigna,
'1 'COntinuar los tenientes en ~os mismos destinos
que hoy sirven.




NO'" BRI!SDeltlno o situación actualEmplt01l f!mpleoqll'e se les conllne 1 M-
--------------1------------1 ~ ------ ~
Ttniente Rcg. rva. de Valencia, 23 D. Jo~ Martfnez Sánchez Capitán........ l
Otro Ayudante de p'aza de Málaga Francisco Vaquer López ..• Idem .. 22
Olro •••••• Re~. rva. de Palma, í2............. •Antonio Mas Morell••••.. Idem.......... 2t>
Ot.o .. :-: Rva. de Alcoy. 27 Miguel pon! Pons ldcm 26
Otrn Reg. Ceriñola, 42 . • ••• • • •• • •• •••• • Luis Ru.!'io Uryarte Id~m .. • ...• 26
Otro ••.••.. Rva. de IbIza, 115.. .•••...•••..•• • J, ~ JuarvMan ... . .•... Idem • . . .••. •. 26
·-'tro , .• Re\{. San Quinti", 47 •••••••..••••• • Antonio Ramón (Iel Pueyo. I 'em .. 26
Alférez. Idcm Vad,Ra', 50 ~ •• Eus~quinOimez Otuño 'rení<nte...... 1
Otro ..•.. " Idem Castilla, lb. .••••.....••••• • José del Arra Oama •.•• Idem. • • . . .•. 1
Otro MC'h.I-I. Jalifia·,. Tafenit, 5. ¡..... • Ant~nio S"'r~ López Idem tUebrtro ..
Otro Reg. Ceuta,60 AquI ino Padlla Llanos Idem ' 21
Otro.. . Idem Mallorca, 13,................ • P,ancisco del Cacho Vllla-
rOlg... ... . .•...... Idem........ 2')
Otp ••...•. Idem Navan-8, 25 , ..•••.•••.•••••. • Vicente ('crelo Cerezo... Idem ..•...... 26
Otro Idem Am~rica,14....... . • Santo'! laode·lAb.·d Idem ........• 20
Otro Idcm Canlab i~, 3Q... »Bas lides Pérez Lara.... Idem . . .. 26
Otro Idcm Oravelina'l. 41............... • Pedro Ruiz Mo eno.. . Idem . .... 2·,
Otro .•••.•• Idtm Asturias, 31. • . • .. ..•.••..•. • Eusebio Rivera N _varro Idl"m . . . . . . . . . 27
Otro Idem Infante,5. •.. • Rafael Pér. z Civil ldem . 27
Otro •..... Idem La Victoria, 76 ••.•••••.• " • • Justo Pablos Garcfa. . . .. . Idem . .. 28
11
Se concede el empleo de alférezie~a (';;~:lla
de relrorva retribuída del Anua d<,; h ~.• il-
tena a los suboficiales que !figuran en en la si-
guiente relación. por ser :os más antiguos de su
escala y estar aptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar en ef que 86 les confiere, :a antigüedad que
en la ptÍsma se les asigna.
5 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de ~a primera. SE'gun-
da, séptipla y octava regiones Y de Baleares y
Uwarias y Comandante general de Ceuta.
SeBoro laten'entor general de: Ejército.
D. José Puro Castro, de~ batall6n Cazadores Am-
piles, 9, con la antigüedad de 1 de febrero'
de 1925.
» Rafael GuadaIupe Verd~. del reg>Ílli{'Ji'o Te-
nerife, 64, con la de 1 de febrero de 1925.,
i Laure<mo Sa:arnanqu~ Cont.i, dd batallón Ca-
zadores Tarifa, 5; con J.t ele 3 de. ÍEbrero
de 1925.
» AntonEo Morer;(1 Hico, el 1 rt'g-imiellt.') eorL<'>n,
17. Cl)~1 la ,1" r (¡~ lel'" iO df' 1!l25.
© Ministerio de Defensa
O.O.aila il 6 de mano de 192':1
------
D. Lorenzo Gil Salazar, del reg!nb:üI> Palma, Gl,
con la de 21 de febrero de 1925.
» Antonio Rodrjguez MolilJa, del regimiento Te-
.nerife. 64, con ;a de 22 \:le 'febrero de 192:5.
» EvaTist> Martíl) z Rojas. del r~¿~i nto Ferrol;
65; con la de 26 de febreJ"o de 1925.
• Juan Martínez BalduYtch, del Grupo de Fuer-
Zas Regu:ares lndígen.a.~ de Tetuán, 1, con
la de 26 de febrero de 1925.
» Joaquín Lagares Bouallo, dd regfflliento Vad
Ras, 50, con la de 26 de febrero de 1925.
Jt D(lne:~r.o Raldua Morales, de: regimiento Ex·
tremadura, 15, con la de 26 de febrero de
1925.
» Cayetano Muñoz Martín, 'del regi,miento ya.d
Ras, 50, con la de 27 de fl::brero de 1925. -
» José TrigueTos Ca.margo, de: regimiento Isa.bel
U, 32, con la d727 de febrero de 1925.
D: José C~tillo Rodríguez (2. 0), de: ltaiall'. Gil-
zadores Chiclar.a; 17; con la de 2i .. :i'ebr<:-
ro de. 1925.





Circular. Se concerle el EJIlpleo superior inm.·-
diato, al jefe y oficia:les de :a esca:& activa del
Arma de Caballería comprendidos en la siguient.·
relación, con la efectivid¡a.d que a caJa. lA.:1/),S':: ~e
señala.








fmplros Or,tino o ,¡tuación actuat NOMBRES E...plro ~rsr Ira con rrr Ola Mra Alo
-- -
Comandante.. Reg. ~e Ca'. Taxdir, 29 ....•.... D. OabiJlo 1111 sias Oarcll .....•... T. coronel .... 28 fe~ro . 19
Capitlin .....•.. l)t-pó·ilo ganado de Ceuta ...... • Jo sé Pd~h Corral-s............. "0'1 andante .•• 18 idem. 192
Otro. .•.• ••. Reg Húsar s Pavia, 20 ..••••••• '. Manud Chacd Norma ....•.•.. Idem "" ...... 2- idem. 192
Teniell e .•.•.•. Idc;¡n Caz. Alcánt ra, 14 .•.•.... • Benito Pér~z Serrate .....•..... Capitán ....... 18 Idel1t . 19~
Otro •••..••••. Ide 11 Lanz. Borb6n, 4 y en coml-
• ManUl'l Oondlez C"b~\Ios.. . .. .si6n en el de Caz. A lcAntar', 14 Id..m ......... 2 ídem 1Q2
Circular. ~ concede el <Yllp~eo super;or inme- pana el ascenso :08 al1éreces y concep'U4l'8e al'
diato, a los oficiales (E. R) y suboficja~es de .Ca- suboficiales -ccmprendidos en la ley de ~ de. junio
ballería, comprendidos en la siguiente re1acl'>n, de 1918 (C. L nmn. 169).
con :a efectivit\ad que 8 cada uno se le seña'a., S de marzo de 1925.
poT ser los primerO'l en sus respectivas escalas en
condicionea de obtenerlo, hallarse declarados aptos. Señor, ••
NOMBRI!5empleo Drstlno o situación actual
AIf~rez •..•.•.. Re~. Cazadores Almans., 13 ....
OtlO .•..•.•••. Idc:m ..... , .. -.......••.•.
Otro .•.•.•.••. Idem Lancero'! E-paña, 7.•...•.
Suboficial..... Idem Id Sa~unto,8. .. . •...•.
Otro ..... _.... tde'1l Húsaro:s d la Princesa, 19.
Otro •.•.• , •• •• Idem Lanceros S~gunto, d•• , .••
f!mplroqur R le, coallrrr
______lIo__la ~l~
O, Miguel Torr.ndell Forment ..•... Teniente....... 30 "n~ro. 1923
• Santos S. runo Uarcía. . .•... Ide'n......... 6 rebro. 1925
t Cipri,no AlegrIa Barandalla Idem .......•. 7 idem. 1(¡25
t F,ancisco ViI!averde Medina. _ Alférez.·...... 4 ¡de... 1925
• Juan José Sáez Rodríguez idem.......... (l idem • I 1925
• Martín Molina Fernández •..••.• Idcm.......... 7 Id<. '11925
Se concede el empleo de suboficia.: de Caballería,
con la antigüedad de primero de: actual y efectos
,.dministrati't'os en la revista de co~isario de: p~­
sente roes, a los sargentos D. Martln ú>zano GUl-\j9,Tro, del regimiento Húsare~ P.avia, D. Calixto
Pacheco Valencia, del de Lanceros de Sagunto, y
D. Lucio Sáinz Araus, de~ de Españ~ •
5 de marzo de 1925.
Señores Capitanes ~neralesde la. primera,; segWl-
da y sexta regiones. j
Señor Inte"entor general del Ejército.
D~l'INOS
Los cápitanea de Caballería D. *aÍ1uel Trigt)
Seco. disponib~. en esta región, y D. José de Olea
Dí.az¡ con destino ~n el pep6sito de recría y doma
de la segunda zona pecuar:a. paMn a pre8tIJ wa
servicios, en 'C~isi6n, 8. la c\l'lirta Sec-ci6n de la
Escuela Centra.: de Tiro del Ejército, eo. arreglo
a la real orden eittulaT de 3 de diciembre iIltipl6
(D. O. n~. 276).
5 de marzo i.e 1926.
Señores Capitanea genera:es de la pn-en y Ile-
gunda regiones.
Señores General .jefe (le la Escuela Cent·,: M tiro
del Ejército e Interventor gen~r31 cie~ ¡'~.iérdt•.
El Oellrral eacarc* cid~
Duqua _ 'nmwc
© Ministerio de Defensa
6 4e muzo de 1925 D.G. Ddm.51
Secd61 de lrIIIIertl
ASCENSOS
Se concede el empleo superior irmediato en propuesta
oprinaria de ascensos, a los jtfes y capit..nes de Anillelfa que
\
a continuad6D se apresan, con la efectividad que a cada uno
se le .eBala. .
5 de marzo de 1925.
Señores Capitanes l{enerales de la primera. tercera. cuarta,
sexta y o~ava reglones y Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor general dd Ejército.
Destino o lItuM:l6a ldDa1
Empleo l!fecth1dad
empleos lfOIlBJlB8 qae
-se In coallere olal~ Abo
_..-- ._-
T. coronel •• Ministerio de la Ouerra •.••••.•••• D. Nereo Martínez y Luján. . •• • • •• •. . Coronel ..•. 18
Otro ....•.. Parque de Burgos ..•••....•..•• • José Mariategui y Oaray•••.••••••.. Idem .••.••• 26
Comandante. Disponible en la 8.- región e Inspec-
tor de Emigración en Vigo •.•••. • félix León y Núñez •.••.•...•..... T. coronel. 15
Otro ....... Parque Divisionario núm. 11 •••.••• • Enrique Cañedo-Argüelles y Quintana Idem ••••••. 18ffebro.. 1925Otro, .... . fábrica Nacional de Toledo ... oo. • fe ¡pe richela y Mascor~ . ... . Idem •.•.••• 26
Capitán .... t.xcedeote sin sueldo 1.- reiión ••••. • Agustfn Hernández y francés, viz-
conde de Altamira ..•....•...•.. Comandante 15
Otro. ... .. ldem 6.- id .; .......•..••.••••.•• • Vicente luz6n y L1ancs .•.•.•.•••.. ldem ...•.•. 18
Otro ••..... 5. 0 regimiento ligero .••••..•.••••. • José Asensi y Cepero ...••••....... Idem ......• ~6
I I
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Al coronel de Artillería en restrva en esa región, D. 'oa-
qui'l Rey P,rdo, se le ..bonará desde primero del actual, tl
sueldo mensual de 900 pesetas, p' ,r el séptimo ngi,¡,jento de
res~rva de aicha Arma, al que queda afecto para haberes.
5 de marzo de 1Y25.
Señur Capitán geneul de la séptima región.
Señons Presidente del Cl'nsejo Supremo de Ouerra y Ma-
rina e Interventor general del Ej~rcito.




Se concede el empleo superior inmediato a los jefes '1 ofi-
ciales de Ingenieroa comprendidos en la siguiente relaci6n.
5 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de la segullda, quinta y sata
rCKionee.
Señor Interventor lleneral del Ej~rcito.
, Eledlridacl
Empleo
f:lIlpltM Destino o lItud6a act1lal NOMBRr:S que le les concede
I Ola Mes. Allo
-- --
T. coronel ..• Excedentt 2.- re¡ión .••..•••.••••. D. Felipe Martfnu Romero .••••••. Coronel ...•• • febro. 1925
Comandante. Idem 6.- id •....•...••••••.••.•. • Juan Casado Rodrigo •••.•.•••. T. coronel •.••. 4 idem • 1925




s~ roncede prórroga p<r tres meIeS de la Comisi6n
que, como Direcu.- del Hospital Militar de Arehena,
dl'Sempcñ:1. . el tenipntl;' co1'CfJe1 médico D. SebaStián Ga-
Higo Elola. d&<;tinarjp para la asistencia de personal de
la Plana Mayor de la Capi tanIa general de la tarc~'
ra regi6n y f'..obiernQ Mili! al' de Valell('.ia., 1C0n derecho
a las dietas reglamentarias comok-tas, a pa.rtir de pri-
mero de febrero pr6:tirr.o ;pllSlldo.
5 de ID8l'zo' de' 19~5.
Selior Capitán guJerlll. de la teroera regi6n.
Sefiwcs Intendente general militar (' Interventor gene-
nI del Ejército.
Se ooncec\e prorroga por tres me.<;es, con derecho 8-
'las dietas reglamentarias oomllleta., Y a partir del pri-
mero ~ fehrero próximo pasado, a la. romisi6n del
serviciO' que desempt'lfla. "'1 el tren-hnspili&l ntlmero 8
el conl8ndante médiCQ de los O:>1egins de CarabiDeI'OS-
de El Escorial. dqn Emilio Romero Ma)don8(\o. y de la
misma fecha hast.a fin del rc1'ecido mes de febrero•
igual comisi6n, al oapitán médico don ~n~que ~I.aoco
Salas. can destino en la F..<;.~clv. de Eqtut8c16n Militar.
5 de marzo de 1925.
Seftores Capitán general de la Primera regi6n y Direc-
tor general de Carabineros.
SeDQl'es Intend~te g~I1l1 militar e Interventor gene-
ral del Ejére1to.
Secdan de SOldad tUlltar
OOMISIO~
Con ar.reglo a la autorizaci6n que concede el real
decreto de lO de jutio líltin\O (D. O. n(im. 154). se aprueba
para ejecución por ge,tión directa, el proyecto de pa..
bellones de tropa, almacén y oficinas en el AerodrolUc
de <.ieWe, siendo cargo a los «Servicios de Aeronáutica
Militar:. el importe de las obras que asciende a J)ege.
. tas 496.880, de las cuales 492.180 pertenecen al presu-
puestt> de ejreoci6n material, y las 4.700 restantes al
complementario.
4 de marzo de 1925•
. Señor Subsecretario de este Ministerio.
Setíores Intendente general Militar e Interventor
neral deJ E.iército.
© misteriO de De ensa
Q.A,""Af-----~-------- ..-----..-------------------...----
se OllDoede prórroga por \res meses de la comisión
que desempefian en el barco hospital c:Bal'celó:t el co-
mandante y capitán médicos. re6PEl<:tivamente. D. HIl-
rae! González Ordufia, del Colegio de Huérfanos de San-
ta Bárbara y San Fernan'ÍO, ., D. Ralael H.amir~ Hí-
vas. del Servicio de Aviación de Granada, con derecho
a lllS dietas reglamentarias co""letas. a partir de 5
de enero altimo.
5 de marzo de 1926.
Sefiores O1pitanes gemeral1!8 de' la primera y seglImda
regiones.
Wqres Intendente~ militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se concede prórroga por tres QIellff; IY con derecho a
las dietas reglamentaria. completas, a partir del ella
25 de febrero ,próximo pasado, a la comisión del seni-
cio que desempefla en el hospital de evacuación de Má-
laga. como jete dlel equipa quirGrgico núm. 26; el co-
ma.ndante médico de la asistencia al personal de esle
Jdinlsterlq D. Federico Ylla.na aáncbe&.
5 de marzo de 1925.
f)elior Subsecretario de este J4lntiteriu
8efi(;J'es Capitán ¡eneral de )a ~da regi6n. Lnten-
dente ¡eneral militar e Interveo.wr ¡enerll.l del Ejér-
oiw.
Se destina 111 hospital militar de Barcelona al rué-
dICQ lUUiliar' de) Ejército D. Vicente Orte.lls Barbarán,
I'Cingr~:;ado en lilas como soldado del octavo regimien-
to de Artillería ligera.
5 de marzo de 1925.
Sefior Capitán genera) de la cuarta regi6n.
seflor Intervent.<r genera) del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio al farma·
céutko primero de Sanidad Militar D, Carlos Ulibarri Ru-
bio, destinado en el Hospital Militar de Tarragona, con doña
Emilia Pascual González.
5 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región.·
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de reemplazo por enfermo a
partir del aía -¿7 de febrero próximo pasado, coa r'llidencia
tn la cuarta región, del comandante medicú lJ. l<al4d Are-
nas Machuca, ele la fábrica de t'ólvol as ....: MucCta.
=> de: marzo de 192~.
Señor (,;apitán general de la cuarta region.
Señores Capitán general de la tercera región e Interventor ge-
neral del eJército.
Se ooacede prólTOp pcl' trea melleS do la comi8lón
que como cir:uJaDo desem,pella en Larache eL coman-
dante médiOl\ con destino P&.ra la llBistencla del perso_
al de este Ministerio. D. Luis Rllbio Janini, con de·
recho a las dietas re&l&ment&rJlloll QOJDop)eta.8, a ¡».rtlr
de 28 de enero l1ltimo.
ó de rnarZQ de 19'.ll).
Se601' SubseeretarJQ de a8te !r1IAlBter1o.
Sdiores Q>mandante general de Qw.ta. Intendente ge-
JIC'liJ lIÚlltar e Interventor general del ~rcitQ
Se concede próroga por tres meses 1 con derecho a
las dietas reg)aIIlentari8S oomp)et&Il, a partir del d1Il
21 de fel>rero prOximQ pasado, & la QOIIlisión que como
c~o d&'leIllPei'ia en. MeJilla el oaIJitán médioo, con
destino en el hq;pita) militar de Palma de MalloI'Cll,
1>. V1rgillo Gareia PeGaranda.
5 de mal'ZQ de 1925-
SeftOrei Capitán general de BaJe&reB Y O:Jmandante p..
Deral de M~illa.
sen~es Intendente ¡enera~ milltar e Interventor gelle-
1'&1 del·~.
VUKLTAS, AL SllliVI·... ll)
Se conce:de la vuelta a activo, al teniente coronel m~dico
D. Angd Jack Ocampo, de reemplazo por e~feflno en la sép-
tima re~ión, en la cual queda •. isponible: has,la qu~ ,le corres-
pond. ser COlocado, cau~ ndo efectos esta OISposlclón ~n la
re:vbta dd pn:sente lIIes.
5 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la séptima rc¡ión.
Señor Interventor general dd Ejército.
m Otnera! -cado del despac ti"
~.T1mwc
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACION~
Se ~cede a los JeL'Es y oficin.leJ; médioos compren-
didos en la siguiente l'elacióo la ~HliiJklic:ión de e.rec-
ttvidad que a cada uno se iodica, M plLJ.'Ii.r ~ 1.0 d4t
abril pl'ÓumG.
. '~ 5 de marzo de 1~5.
Mores ea.Pitanes geneli'les de la primera, tercera,
quinta y iexta regiones y Comanda.n\e general de Me-
liUa.
Senor Intervent.<r &aoeral del ~rclto.
1>e 501 pesetu ~ UD quinquenio
'.hD1ente eorooe1 médico
D. Ca.d~ Domingo y Jover, de) hospital militar de Va-
Jenciu.
Comandante médico
D. lWael Mira Periu, de reemplazo por enfermo en )a
sexta región.
Capl&aDell médleos
D. FrancÍSCQ Caa~n Laclausira, del batall6n monta1ia
La Palma. 8.° de Cazadores.
:t Miguel lALfQD.t l.qpiUaIlIl., del ~undo regimiento de
ArtillerIa de montaña, expedicionario en Ceuta.
De 1.011 pesetas por dos quiDqueniq¡
D. Vida! Irizar Egui, del grupo 00 Sanidad .Militar de
Melilla.




Se deslgna pa.ra ooupar la vacante de farmacéutico
mayor exIstente 6Il e! La~atorio Cenllral de Medica-
mentos. anunciada a concurso por real ~den circular
de 6 de febrero pr6x.imo puadq (D. O. núm. 29), al
ctel referido empleo, Qnico que la ha sQlicitado, D. Au-
touio Moyano Cordón, de>tinado en el hCl:'pital de PaL
mil. de Mallorca. poI' IeWlir las coudiciones prevenida,
&Ü. e) articulQ 13 del real decreto de 21. de rna.yu ci"
1920 (C. 1.. núm. 244).
5 de marzo de 1925-
Se!i01'eS Capitanes generales de la. pri.mere l'egi6n '1 de
Baleara
lleI10r IDtenultor areneral del Ejército.
ode D
Urealar. Se ooocecle laenstones de la 0rcIeD .IP '-"al
Hermenegildo, a 106 Cabl1.11eza¡ de la rn1Rma eolio' !'
dida¡ ~ la siguiente relacl6n, asignándoles la tlllUgtJ
dad que a cada llDO se reI:lala.
( de mano de lB'J5.
Sellor•..
_(68 6.;:¡e~~:.....:::;.o:...d::;:.F..:.1925:;,:.=-~_~__.~:~
ORDEN DE SAlf B&RIIBNJIGILIXSet:dOD de Justicia vAsuntos generoles
OBRAS LEGISLATIVAS
Circular. Se autoriza a D. Antonio López de
Ceano-Vivas,co~l residcnci<.L en csL: Corte, calle
de la Princesa nÍJ;n. 32. tercero, para imprimil,
editar y poner en circulación :a nueva leY de re-
elutam.cnto y reemplazo del Ejército, y con lo
que respecta al reg:ap1cnto para su aplicación, lo
podrá hacer una vez aparezca. en los peri6dicos
5 de. marzO de192:5.
Señor.•.






Rcg. Inf.· San Quintín, .7. -
Comd.· Allteciras.






f. M. C. del Ej~rcito.







I.er reg. rva. Caballflfa. O'
Idem. t
Ministl'rio Ouerra. 1::1
Ejtrcito de Operaciones. §
Cal'itanl ll llene' al 8
Comd a gral. Ceuta. D.
Capit.. nla general. a
fuerzas navalesNorteAfrica ¡
Oobierno mil. Vallallolid. 01
Cap'lanfa g. ntral.
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___1 I 1I~1"":::"'o .,J, l-esetll.
10 dicbre ••• IV2j 2.500jl enero 1925 ..
1 agosto... llJ:¿31 11 sepbre. ,9,d
2'lm...zo.. . 192. 1 ..bdl 1924 •
14 a~osto .. 1924 1 !>'pbre. 1924.
2'1 ídem ly24 ¡(Jem .
I!mplfOt
.,Arma o caerpo
EstadoMayor Oral. división ••••• ¡Activo • '10. Francisco Perales Vallejo ••.•.•.••• IOranCrw
l· fa teda .•• T. '~orond .••..•••• ldem ••. • Ricardo Qu in PIlomares .••.••••..
Ca ablOeros. CapiIAn•... ; ••••.• Reserva.. :t LUis PerronJo Freitas ••••••••••••
Infanterí•.•• r. coronel ••••••.• / • Francisco Lóp z Dom~llecb ••••••.l~¡enieros •• Coronel.......... • Manuel P~rez R.oldán ..
eabaUer!a. •. Otro .•••••••••••. • Francisco Morales de los RíOI y Oar-
cla (le Pimentel ......•••••.•••.•
Ingenieros •• Olro •••.•••. • •• . . • Florencio de la Fuente y laJba•••••• '
Artillrr!a••.. Otro ••••.•.•.•••• • Juan Ortiz ElCca ••• . •• ••• ••.••.•~
In¡enieros. Otro "A ti o • Fermín de Sojo y Lomba (P1aca .
Inválidos ••. Otro •••.•.••.•••• ' c v '" • Alfredo Melgar Mata. 1 ••••••••••••Ou~~diaCivil Otro . ••• •. •••.•• • Rogelio RO<lrfguez Sinchez •••••••.
lnviltdos .•.• Olro •••••••.•. ••. • Jos~Jm~nez-Coronado y Soto •. '"
.Armada••.•. Cap. navío........ • R"fael Morales y Díu de la Cortina.
Idem . •• •• .. Otro ••••••••••••• • Manuel Pernlndez y Almeida •••••••
lnfantería .•• Coronel » Bon facio Oarda Escudero ••••.•••
Idem .•••••• Otro .•••••••••••• • José PernA, dez y Ma'tfn-Ondarza•..
-Caballería •.• T. coronel ••••••••• Retirado. • Manuel de Uruburu Ferntndez •••••
.Idcm.. . . . • •• Otro ••.•••• . •• •• Idem.. • •• • Emilio Villarreel Siez .••.•••••••.•
Artillería. . • Otro ••••••••...•• Idem.... • José Sagard!a Sagardía .•.•••••••••
Eshdo Mayor Otro .•••••.••••• AClivo •• • Muiallo Sanlia~o y Guerrero ••.••••
I"fanterí •••. l:omandante ••..•. Idem.•. »Francisco Laraña Becker .••••••.•••
OfiCInas Mi's. Oficial 1.°••..•.•.• Idem..... • Francisco Oavilán de Pró .
'Carabinero... Coronel ••.••••••. Rdi.ado. • Juan Quintana Acebedo ..••••••••.•Armad~•••• Cap. fragata....... . • Ouillermo D!az y Arias Salgado•.••.
Infanterla ••. T. cOlonel......... • Antonio Pinilla Barceló .•.••••••..
111em •..••. Olro • José Ausede Pernández ..
Caballerla e pitán........... • Agu~tfn Alba l~zaDo )cruz .
Infanterla Comte •••. ;...... • Martano Mc:lgulzo Alemany .•••••••
Idem.•••••• T. coronel:,......... • José Barreiro BeltrAn ..••••••••.•..
Idem Otro ..••• . . . • . •• • Alfredo Arel1aDo Mufloz .
Ouardia Civil C"apit4n .••••.••••. Activo... • Mafas Ouijarro Blanco •.•..•••••••
Infanterfa • '. Teniente.......... t Balbino Benedf Ooycoechea... • •••
Carabineros Coronel.......... » Julio Br~gulat Pasrual ••.••.••••.••
Infanterfa •• ' T. coronel........ • Emilio turraga latimer ••....••.••
Idem ' Capitán • Juan Rozas LOpez .. ,
Idem ••.•• ,' Otro... •••••••.•• t Pedro OalvAn Ramfrez•.••••••••••.
Idem ..•.••• T. coronel......... t Manuel R merllle· Quintero•.••.•.•















El Ot",ral encaraado del deapacllo
~.Tfto~
I
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secclDn de lamedon, Reclulmlento
vCDe""s diversos.
ACADEMIAS
Qe acuerdo eon lo infortruldo por el Consejo Su-
....emo de Guecra y Marina, en 12 del mes próximo
pasado, Be. eonceden los benefic'jos de ingreso y
.peljrr.anenCl& en las Academil!-8 miLtares, a los huér-
fanos D. Ramón, D. Eduardo y D. Emilio Jáudenes
Alvarez, rea:dente.s en esta Corte; calle de Maldop.a-
40. núm. 75, como comprendidos en el real decreto
de 21 de azOlto de 1909 (C. L. núm. 174).
4 de marzo de 1925.
Señor Ca~táa geneml de la primera región.
Señor P*dente¡ deIJ. Consejo Supremo de Guerra
Malina.. •
ASCENSOS
Circular. Se concede el e,npleo inmediato e in-
greso en la.Guardia Civil, con :a antigüedad que
a cada uno se a..c;ig na, a Jos oficiales y suboficiale•
de dicho Cuerpo, (·o¡nprend:dos en la siguiente re-
lación, continuando los alfÉreces que asci~nden a
tenientes (E. R.), en el m~o destino que hOJ'
sIrven.
1) de marzo de 1925.
Señor...
EFECTIVIDADEmpleGI Ddllno o situación actual NOMBR.5
Empl~o
S~ I~s ~~~fim "=o=¡a;=M=6=:¡=A=flO""
-----------1-------------1-----11-- -- -
Capitán .•.•. Comd.· Cab.· del 11.° Tercio•.•••..
Tente. (E. R). 1.0 andancia Cáceres .••.••.•.••.
Teniente. ., Idem Albacete .•.•..•..•.•••.•..•
AIf. lE. 1<.).. Idcm ~~drid .
Teniente ... , R g lnf.· Murcia. 31. •..••.••••• .
Alf. (E. R).. Comandancia Huelva ..••..•.••.•..
Otro IJem Ciu la 1 ~eal. ..
Teniente •.. Servido de Avi"cic'ln .•..••..••... ,.
·Alf. CE. R)... Comdndancid Zamora •.•..•.•.••.
SuboficiaL .. Idc:m Toledo .
Otro Pla a Mayor 10.° Tercio .
Otro, .•••.. Comandanc a .\brru.cos ......•..• :
Otro ••••••• lC1em Sc:govla ...•.•.....••.•••••.•
O. An~"1 Hernán1.z Martín ..• , .•..••. Comandante.
• ·Ra·a 1 P.:rdrd e-ballero.••.••..•• , "ap (E. R) .
• Ant 010 Fan%ndez RubIo •••••.•.•. Capilá'l .. .
• r.llb iel Alcolea Oarcla .••••.•.•.. ~ Tente. lE. R.).
• Eva' isto faleó o·t1!l· ho... .•. •.•••. ..¡(ro so....
• Miguel RaSero Moral s ..•••.•••.••. Tente. (E. R.).
• Antoni' S' rr.no Carneros •..•.•••. Id ID .. , •••
• Carlos Oalán Ruiz .....••.••••. , Ingreso.
• Láz ro Hc:rnández López Te t-. (E. R.).
• Pedro Rocha MaCIas •••••••••.•. , Alf. (E R)..
• Manuel 'antos Fuentu de'" .
• Andrt s Ariño Espalh.rgas ~ .. •. dem ..






Se concede el emp:eo auperior inmediato e in-
greso en Carabi.neros, a los oficiales, suboficiales
., sargentos co,mprcndidos en la siguiente Te:aci6n,
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
·e:fectividad que a cada IUno se le seña:~
5 de marzo de 1925.
Señor Director gene~ de CaTabineroa.
Señores Capitanes generales de la segunda. terce-
ra y sexta regiones y Comandante ~eneral d.
Mel.illa.
I I!fec:tivldadtlDpI_ Dntlno o sltuaci6n actual. NOMB~es EJnpl~o
q ~ se I~I ClOaflere Ola Mes AIIe
--
AIf~'ez CE. R.)... C'>mandancia de Vizcaya....••...•. D. ,Ar~el LIlpez ~'onso.•.••.. Teni~nte (E Ro) 5 marzo. 1925
Teniente ••••••. Regimiento l1e Inf.· San ferna ..do, li. • Juan Marclll de Ter~elMecte-
1925zurna Oarda .. . .•.•••••. Ingr.so •••.•.. 5Idem..
Alf~rez (E. R) •. Comandancia de Alicante ..•..••••. • 'os~ Ndal !lodrillo.....•.. Tentenre I E, Ro) , Io'em. 925
Sa·gento ....... I <em de CAdil.•• ~ •..••.••.•••••.. • Francisc· del Areo V.lverde. AIf~r. lo tE. R.) . 5(dem.. lYLS
Suboficial .••••. Idem de Algeciras ................. • Mi~u.d Alonso Má;,., .•••.. Idem•.••••••..• 5Idem.. 1925
Circular. Se concede el' empleo superior inme-
diato a ios escribientes del Cuerpo Auxiliar de 06-
einas militares, comprendidos en la siguiente re..
lación, con :a efectividad que a ~da uno se l~
seww..
5 de .marzó· de 1925.
Señor..•
!fectlriclad
~ Datlao o sUuad6a actuJ NOMBIU!S "pl-q1le .. lea ClOJlCIeGo
. Dio ala Ale
-- --
Dacribiente 1.-.• Capitanía I!tne r al 8.· re2Íó" ••••• D. Manurl Oómez López..••••••••. Oficial 3.· ••••.. 11) febro. 1925
Otro ........ : Oobiemo militar de Figqens•••. • J 5~ Cuesta Pararols..•••.••• ; •. Idem .•••••... 20 idem.• 1925
Ol.o 2.., ..... MilliSle io........... ....... • J sé Sanlam· ria Martfnrz.••.•••• scribiente l.., . 19 idem.. 1925
• tro ......... Gobierno Militar de Sevilla. ••••. • Jos~ f.lcon Oarcía ............ Idem ••• , •••••• 20 idem,. 1925
© Minis eno de efensa
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CAPELLANES AUXILIARES
~ Se D#~~ capellanes auxiliares del. Ejército; I
_ ~n la an:tguedad de esta f~h~ a 106 s::>ldad03 prcs-
~ ,blte.rOS que figuran en la slg'Ulente r~la.ción; perte-
~. 'll.eC1en~ a los c~e~pos que se expfesan. los que
, ,prestaran 108 serv~ClO.s de su Sagrado Ministerio a
las t~opaa. enfennerias y hospitales de las Coman-
&tanclas ~encrales que en eJla se citan, percibiendo
la gratificación de 75 pesetas mensualees' desde su
incorporación al Ejérc:to de Africa. con' arre~lo a
l~rea! ~rden ~ircular de 4 de octubre de 1921 (cOi...
no Oticiah numo 223); mientras prestan dich08 ser-
,,!djos o eu.a!quiera otro~ dentro de dichos territo-
nos.
4 de marzo de 1925.
Señor VlCario General Castrense.
Señores Capitán ~neral de la séptima región, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla e Inter-
ventor ~naral del Ejército.
Para la Comandancia general ele Ceuta
D. Arturo Mon'león Greus; del regimiento de In-
fantería Serrallo; 69.
,.. Rafael Bordería Soler. del de A!rqilleria de moo-
taña de Ceuta.
» Bartolomé García ¡"crnández; del batallón Caza-
dores de Segorbe, 12. .
') Gaspar Muñoz Quintana, del mismo.
,. Teófilo Velasco BarcE!dill~ del regimiento de
Art.iHcria de costa y posición de Ceuta.
,. Angel Barrio-Canal González, del de Infantena
Serrallo, 69.
,. Manuel Rivero Morante; lIe las tropas de lnten·
denda de Ceutao
,. José ),(aría Villarino Lodos, del regimiento In-
fantería Serrallo. 69~
» Modesto Alonso Fernández; del de Caballeria
Vitoria, 28.
,. FJladio López Farnández. del de Artilleria mon-
taña de Ceuta.
» Agustín Malo López, del batallón Cazadores de
Talavera, 18~
:. J osé Maria Castela.n CastelAr), d~ regimiento
Artíllel'Ía costa y poSición de Larache.
,. Perfecto Malo Marco~ del batallón Cazadores de
Chiclana, 17:.
» Aurelio Navárro Bruna, deL de Las Navaa, 10.
'/) Juan Díaz Mesón.. del de Cat&Luña. 1.
» Gregorio García Fernández, de la Comandancia
de Intendencia de Ceuta.
Para la Comandancia general de Melilla
D. Delfin Tovar Calvo, .del batanón expedicionario
del regimiento lníanter1a Isabel n, 32.
» Antonio Camacho Ojeda, del regilrniento Infan-
tería San Fernando, 11;
" José Campano Bravo; del PJismo.
» José Hidalgo Manjón, del miamo.
,. Manuel Arenas Castro, del de Ceriñola, 42.
» José Mariá Enciso V·i.cente, del mispw.
» José Porta Silcart, del de Melilla, 59.
» Benito Urgel Colás, del de Mrica, 68
» Salvador Cán()vas MlU'tínez, del mismo.
• ConTado Benito Moreno, del mismo.
'/) Ignacio de Miguel García. del de Alcántara. 14.-
cle Caballería;
» José Argós Díaz, del regimiento mixto de Arti-
.nena de MeliUa.
» Agustín 8errate Fuente'!, del nt.fsmo.
» Alf.uo Mulas Moya, del mismo.
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D. Angel ,Fue:rtes Catalán, del regimieatD tle Ari~
llena de plaza y po:ie:ón de .IrIe,lilla.:
» Francisco M~ntoliu Soler, de la compañía mi.»-
ta de Samdad Militar de Melilla
:. José Gutiérrez Santiago de la mis.:na
» Man~~ MJla Pérez, del' regimiento. l~fanteria
AfrJca.. 68.
Se nom~r~n capellanes auxiliares det Ejército,
c,?n la antliguedad de esta fecha. los soldados pres-
blteros que, figuran en la relación n.úm. uno, loe
que prestaran 10.8 servicios e!!'lIntuales en los cuer-.
pos y dc~e!1dencl;as que se expresan. disfn.tando de
los beneficIOs que deteIim.i·na.!1 el capítulo 2.-, artícu-
lo Lo del presupuesto vigente, en tanto no regre-
sen los capellanes de ?!antilla a 8Wl planas mayorea;
y l?s ca~lIanes al.utlhares comprendidos en la re--
laclOn numo dos, pasan destinados a loe cue~
que en la nii~ se citan.
4 de marzo de 1925.
Seilor Vicario general Castrense..
::)eño;'es Capitanes generales de 'las reglionea y de
Baleare.s e Interventor general del &jército.
Relaci6n n6lm.. uno
iJ. Lorenzo Fcmández Laguna' del} ~ento de
It;fantería Castilla, 16, aI'PtWno.
» Jase Escamer Marin, del 8exto regimiento de
~rtJlleríapesada, al regimi6llto Infantería &-.
Villa, 33.
~ Plácido ..Linares Sw-o. del regi;mien.io Wantería
Espana, 4~; al mi.mQ.
» Pedro Cot Surroca. del de San Quintín' 47 al
de Albuera, 26. • ,
,. Antonio Viñllls Bardolet, del séptimo regimien-
to. de Artillería~, al de Infantería A.1ia,
n~.~ .
» Rafael Aladro Emaldibarra, del de Infantería
Lealtad., 30, a2 de San Marcia)' «
» Benjamín Cartel Cerezueia. del re&,iDll~to Infan-
tería Valladolid~ 74, al de Gal:cia; 19.
» José San Ma.rtíln Sierra, del de Cantabr5.a 39
al mismo. ' ,
» Abraham FemándE!Z Mv~ lIel de Cazadoree
Talavera, 15, de Caballería, al de Infant~a
Ordenes Militares, 77. .
» C~i1o Fe,rnández Pandiño, d~ de Isabel la Ca-
tól:ca., 54, al miuo~ .
» 'José Sáiz Pichel. del de Ferrol, 65; al m¡jsmo.
» :Bartolomé Quet~Ms Goya del regimiento nnx-'
to Artillería Mallorca., ~l de Infantería, Pal-
ma,61. .
» Facundo Bhaneo Castillo; del de Infantería,
Lealtad; 30. al de Lanceros Borbón, 4.· de
Caballería. .
» Luaiano Rodríguez Rodri~ del de Canta-
br1a.. 39, al de Laneel'O& de España. 7.0 de-
Caballería-
» Luis Ruiz Ledesma. del de Saboya 6, al bata-
llón de Montaña de Lanzal'Ote, 9.· de Cazad~­
lf'eoS.
» Juan Ibáñez Jerez, del de La Corona, 71, a la
segunda s~ción de la Escuela Central de
Tiro (Cádiz).
» Venancio RodríS<!Uez Ma.t.ill~; del de Toledo. 35,
al 14:" regimjento Artillería pesada.
:t José de la. Cruz Herrero, del de I~orial del
Rey; 1, ¡pJ 12.0 rerimiemto de Artillería ¡;ge~~
:f Antonio Esparlpro Morales, del del Rey, 1, al;
hospital 'milita! de Badajaz.
672 6 de marzo de 1925 D.0...... 51
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D. 'José Maria Capdevila ¡"ernán¡ del reri;n.iento
Infanteria Albuera, 26, al de Luchana, ~.
, Rafael Alameda Pacel. de1de Pavía, 48i: al &••
regiQento de Artillería -de Poei4Ión.
CAPELLANES DE COMPLEMENTO
Se concede Ed ema>leo de capellán tercero de COlDl-
¡>lemanto del Cuerpo Ecl~iástiCJJ del Ejérci~ con
la aDlti1rüedad de esta fecha., al capellán auxiliar de
la Compañía mixta de Sanidad M~tar de Melilla,
D; José Rivas Gareía.
INVALIDOS
l'
Se concede el .ingreso en cae cuerpo al soldado
número 3.646, del Grupo de Fuerzas Regularea In-
dígenas de Melilla n~ 2; Ham.ed Bel-Hach Suaí,¡
licenciado por inútil.
" de marzo de 1925~
SeñOlI' Comandante general -del Cuerpo y Cuartel
I de InváJ,id08.Señores Presidente del Coll8ejo SuP~o de Gue-
rra y Marina, ~nda.n.te general de M~a e
Inte~el}tor general del Ejército.
4 de .marzo de 1925~




Se concede licencia. Para contraer· matrimonio con
doña Concepción Jimeno Bax&'l. al músico p\ayor de
primera D.Ricardo Cetina Clato. con de.;¡tlino iln el
reyimiento de Infantería Guadalajara núm. 20.
4 de marzo de 1925.
Señor Capitán general oe la tercera región.
Señores Capitanes Itenerales de la primera, roarta, quinta y
sexta reglones y Comandantes generales de: Ceuta y Me-
Iilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede licenQia para contraer ~trimonioCOn
doña María del Pilar Matres García. al teniente de
Carabine~.con destino en 'la C<p.a.ndanoia de Hues-
ca D. César Guillén Lafuerza. -
4 de ~arzo de 1925.
Señor Director general de Carabineros,
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Se concede el empleo sU'lrriol in:"eJiato, en propu~sta or-
din~riade ascensos, a los jefes y ofiCIales de Inlen~~ncla com-
. prendidos en la si~uienle relación, con la deCliVIdad que a
C'lKia uno se le señala. .
5 de marzo de 1925.
CONC\JRSOS
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MD..lTAR~
Se concede ingreso-en el Cuerpo auxiliar de ofi-
dnas plHitares. como ereribientes de segunda cIa-1
se, a los sargent05 D. Rafael' SabOl'ido Moreno, del
segundo regimiento de ArtilJeria peeada; y don .
Diego Mendoza Togores; del ~ta1l6n de .montaña
La P~hna, R.o de Cazadore~, disfrotando en el
empleo que se les confiere, ~ efectividad de est.a
fecha y ('AlISando baja en el Cuerpo a que perte-
necen por fin del corriente mes,.
5 de marzo de 1925.
Circular. Se anuncia a conC\U'8O una plaza de te-
nien~ ayudante de profesor de plantiJla en la Aca-
demia de Intendencia. para des$lpeñar 1as suplen-
cias siguientes: de segundo año, las de la segunda
cla.se (Ejecución .industrial y téenica de los servi-
cios de subsistencias, acuartelamiento, a'Lumbrado y
combustib1e); y 188 de la tercera clase (Topografía.
Estadístiea y Geografía econóilmco-m~lita'1"), y el
primero y segundo cursos de idioma alemán. Las
inatancill6 de los peticionarios. debidamente docu-
mentadas, se cursarán directalmente a este M.inis-
terio por los primeroe JefetJ de loa cuerpos o de-
pendencias. en <U plazo de veinte días, a pl1'rtir de
la fecha .de la public8ICión d~ esta diSpoMción; y se
considerarán como no recibidas las· que no hayan
tenido entrada dentro del quinto día después del
plazo señalado, consignando los que se hallen si.....
viendo en Afríea si tienen cumplido el tiempo de Se concede licencia para .contraer matmmonio con
obligatoria pe$lancncia en dicho territo'r1io. Idoña Ana Ap;ueda Urba.no .Muñoz, al, alférez d~ Ca-o
¡ oe marzo de 1925. rabineros (E. RJ, con des1tno cm la ComandanCIa do
Málaga D. Emiliano Vaqu€.<To Subías. .
Señor....
. ;( de \marzo de 1925.
Señor Director general de Cambineros.
El Oeneral mcarpdo'" el DesPacho,
DuQUE DE TaTUAN
Señores Capitanes generaJes de 'la primera región
.y de Canaria&. -
Señor Interventór general del Ejército:
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, !IedIYIdad
~ DatlBo. NOMaRES I!IBpI.eo11M le les COIItlue D~I~ Aao,
-.
Comandante•••. Intendencia de Ceuta .•.•.••...• D LuisChapuli Munditiva Rementeria T. coronel ...... 26
Otro .......... Idem de la sexta re~ióD_. • • • .• • • Policarpo Ruiz Bona . . . ..•.. Idem " .••••••• 28
Capitán••••••.• dem •••••..••.•••..••••••. • Aurcli.. Vera-fajardo y Picatoste. Comandante ••• 2IJ
Otro .......... Primer re¡imiento Intendencia••• • Luis Panadero ~astre. • • •... .•• Idan • .• • ••••• ~ febro. 192~Otro ......... nlende eJa de la cuarta región •• » JOsé Sebashén Murillo .......... ;dem ..........
Teniente ••••••• ldem de la quinta regi6n .•••.•.. • f.m.ndo B.u" d. Soto ....... T;'P;"" ...... ~lOtro ..• ...... ldem de la primera I c¡:ión •.••.. • José Arangüena Aranl(úena .••••• Idem . • •.••..Otro ••...••••• ldem de Melilla ............ ... • Emilio Ooicoechea LIara •..•••• Idem •.•.•.••..
1
.
5 de marzo de 1925.
OOMISJOND; I
Se prorroga por tres meses,. a partir de 29 ~e rdiciemb~e
último y con derecho a las dietas reglamental1as, la coml- I
si6n desempeñada en el tren hospital I úmero 1, por el te-
niente de 111 endencia destmado en la de esa regi6n D. Jacin-
to~ParejaContreras.
Señor CaVitán general de la primera región.
Señor Interventor general del cjé. cito.
RETIRal
Se concede el retiro para las localidades que se indican,
por hab r cumplido la edad reg amentaría, con el haber pa-
sivo que también se l. s señala, alos con nelts de Intenden-
cia en le~elva co~p.'endidos .en 'a sigu ente re ación yafec-
tos al prImer rel!!mlento de dicho cuerpo, causanoo baja por
fin del mes próximo pasado en el cue po a que pertenecen
5 de mar,o oe )925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouer~a y Marina.
Señor Capitán general de: la primera regiOn e Interventor ge-
I,eral d I Ejército.
Habrr mrnsuat
., Residencia de los ¡nleresados, fecha en que deben y Delegación de Ha<¡enda por dondeque les curresponde eml'ezar a percibirlas desean eobrar.Nombres
Pesetas ClI. Ola Mes Afto Punto Delegaciónde residencia de Hacienda
--- ---
--
D. Tomás Rojas Menacho.. .. ....... ....... 750 00 1 mar"o .. 1925 \1adrid. " ... Direc. graJ. de la
DeulJa
.y Cia-
• Enrique Sanz Pérez.••••.. r,
··· ...... · .. 1 900 00 1I 1 idem .. 1925 I/zaraioza......
SrS pasIVas.
Zaraioza.
El Omeral encarllado del despachO
D11QV1: m. bnJAN
•••
5 de marzo de )925.
SlccloD VDlncelon de trlll Cllballar VRemoDla
CA~PEONATO DE CABALLOS DE-ARMAS
Cfrclllar. Se autoriza la concurrenda de jefes y oficia'es
al Campeonato de caballos de nrmas, que tcndrá el caráct.r
de • Concurso acnrral-, y que ha de (elt brarse en es'a
Corte duranle los días 17. al 21 uel mes aClual, con 5"jeción
a lo dispuesto en el n'g'amento de 22 de febrero de 19v
(C L núm. :H). Asimismo el Capitán general <lC la pnmera
región comunicará esra autorizati6n al Prcsloentc Oe la Rc:al
Sociedad HlpícJ Española.
$eñor ...
al -cabo de la quinta: Andrés Ullrljll(; Unrdn. pOl' ser
01 namero uno cnh'C 106 de su clase y Uila.r declal'lIrlq
apto .para el cmplt'o que se le (;<Illtierc, voriflcándose el
alta y ba.ja <;orl'l'Spandiontc f.'n la revista de comisario
del pr6ximo me.'l de abril; aJrffitartd(f sus ~rvidos en
ooncc{>fx> de d(}'ltacado en la Fábr~a. NacicJla.1 ,AC '1'<+
ledo, donde ach...l~noo se halla..
4 de marzo de 1925.
Seü(J'.••
J.lIomos. señores CapitanE'S generales do Ja. ,primera.
.qlÚnta y oo!avll regia.les e IIl:br:lrventor generai del
Ejército.




P.I J~le d~ l. Srccioln,
A/JT~d() , nrr-f'1J
Circular. I.q:; primeros .jeeps de las de.pendencias tle.
Artil~rfa ('n que pn:-sten sl'rvicio sargento, de obrcrq;
hli.dq;, manifestarán con lIrgencia, si alguno de dio;;
desea pasar destacado a la. Fábri<:a de armas de Ovicdo.
4 de marzo de 1925.
Secdon da ArtIlIerla
ASCE.:liSOS
dt: III ~ub.ec:ret.r1. y Secciones de este MJnlsterio
'/ eje I.s OepeDdeadu centrales.
Dt orOLlI del Excmo. Señor Oener'al encargado




:-". a.s<..:it'nde a SIl %'gC1110 "de obreros filiauca;
. '" q l;e ('liste en la octava. st'<.-ci6n, .' ...., ..._ _ ...""'Vt'I> _ .• (~
/
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